KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DIVISI IV.D.3 RW 07 SOROSUTAN, UMBULHARJO - YOGYAKARTA by Prasetyo, Wahyu Bagus et al.
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BAB I  
PENDAHULUAN 
  
A. Deskripsi Wilayah 
1. Letak dan Luas Wilayah 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan periode 
2019/2020 berlokasi di Masjid Bani Ismail Jl. Sidokabul No.55 RT 25 RW 
07 Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kantor kelurahan Sorosutan 
beralamat di Jalan Nitikan UH/VI236, Umbulharjo, Yogyakarta. Wilayah 
Sorosutan memiliki luas sebesar 1,68 km
2
. Dari luasnya wilayah Sorosutan 
menjadikan jumlah penduduk di wilayah ini cukup banyak, sejumlah 
15.452 jiwa. Wilayah Sorosutan merupakan wilayah yang paling luas 
diantara 6 Kelurahan lain di Kecamatan Umbulharjo, dengan jumlah RW 
sebanyak 18 dan jumlah RT sebanyak 70. Batas-batas yang dimiliki 
kelurahan ini pada bagian utara dibatasi oleh Kelurahan Wirogunan dan 
Kelurahan Pandeyan, bagian Timur dibatasi oleh Kelurahan Pandeyan dan 
Kelurahan Giwangan, pada bagian Selatan dibatasi oleh Desa Tamanan, 
Bantul, pada bagian barat oleh Desa Bangunharjo, Sewon, Bantul dan 
Kelurahan Brontokusuman. 
2.  Kondisi Geografis 
a. Nama Wilayah 
Posko KKN Universitas Ahmad Dahlan Divisi IV Kelompok D 
Unit 3 terletak di Jl. Sidokabul No. 55 RT. 25 RW 07, Dagaran, 
Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
b. Batas Wilayah 
Sebelah utara berbatasan dengan Lapangan Sidokabul, Sebelah 
Selatan berbatasan dengan Jalan Sorogenen, Sebelah Barat berbatasan 




c. Luas Wilayah 
Wilayah Sorosutan memiliki luas sebesar 1,68 km
2
. Luas wilayah 
RW 07 dagaran yaitu sebesar  
d. Keadaan Tanah 
Sebagian besar tanah yang ada di RW 07 Dagaran merupakan 
tanah yang cukup subur, namun sebagian besar digunakan untuk 
permukiman dan persawahan serta menanam tumbuhan berupa sayuran 
dan buah-buahan. 
e. Keadaan Air 
Sumber air di RW 07 Dagaran sangat memadai. Selain itu letak 
RW 07 Dagaran berada di dataran rendah dengan ketinggian tempat 
dari permukaan laut. 
3. Kondisi Demografis 
a. Jumlah Penduduk 
b. Agama dan Kehidupan Beragama 
Agama yang dianut oleh masyarakat di RW 07 Dagaran mayoritas 
Islam. Selain itu, terdapat penganut agama lain. Kehidupan masyarakat 
beragama setempat sangat baik, tidak hanya untuk kalangan orang tua 
namun para pemuda RW 07 Dagaran. Hal ini terbukti dari adanya 
pengajian rutin yang sudah terjadwal yang pelaksanaannya sering 
mengundang ustadz ternama dan dilakukan di Masjid Bani Ismail RW 
07 Dagaran. 
c. Kesehatan 
Dari faktor kesehatan yang ada dimasyarakat RW 07 Dagaran 
sudah memiliki sarana MCK yang sangat memadai dan memenuhi 
standard kelayakan, UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) 
seperti Posyandu balita dan lansia pun sudah ada.  
d. Perhubungan 
RW 07 Dagaran mudah dilalui oleh jalur transportasi khususnya 
transportasi darat baik roda dua maupun roda empat karena merupakan 
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salah satu jalan alternative menuju pusat Kota Yogyakarta. 
e. Mata Pencaharian 
Mata pencaharian masyarakat di RW 07 Dagaran mayoritas 
Pengusaha, Dokter, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, 
Guru, Dosen dan Pensiunan. 
f. Pendidikan 
RW 07 Dagaran termasuk daerah menengah keatas dengan 
pendidikan yang tergolong cukup maju. Hal ini bisa dilihat dari 
mayoritas masyarakat yang memiliki pendidikan akhir yaitu 
SMA/setara, bahkan ada beberapa penduduk yang sudah menyelesaikan 
Pendidikan Tinggi (Sarjana) dan Pasca Sarjana (S2). 
B. Deskripsi Pendopo RW 07 
1. Identitas Pendopo RW 07 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 64 Universitas 
Ahmad Dahlan Periode 2019/2020 berlokasi di Pendopo RW 07 Dagaran 
yang terletak di RT 25 RW 07 dagaran, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Fasilitas dan kondisinya 
a. Kebun sayur 
Pendopo RW 07 Dagaran memiliki cukup lahan yang digunakan 
untuk menanam sayuran seperti cabai, terong, tomat, pare dan 
sejenisnya.  
b. Perlengkapan 
Pendopo RW 07 Dagaran memiliki perlengkapan yang digunakan 
saat mengadaka acara ataupun kegiatan-kegiatan yang bertempat di 
Pendopo RW 07 Dagaran. Perlengkapan berupa meja, kursi, peralatan 
khusus Posyandu balita seperti timbangan dan sebagainya.  
c. Penerangan 
Pendopo RW 07 Dagaran memiliki penerangan berupa 1 buah 





Kebersihan di Pendopo RW 07 Dagaran cukup bersih walaupun 
belum tersedia tempat sampah dan alat kebersihan khusus untuk 
pendopo. 
3. Aktivitas Pendopo RW 
  Pendopo RW 07 Dagaran biasa  digunakan   untuk dijadikan 
sebagai tempat berbagai kegiatan yang menyangkut dengan warga RW 07 
Dagaran. Kegiatan rutin yang dilaksanakan di Pendopo RW 07 Dagaran 
yaitu Posyandu lansia, Posyandu balita, arisan ibu-ibu, PKK, Pengajian 







Berdasarkan dari deskripsi wilayah, dan survey langsung di lapangan 
terdapat beberapa permasalahan di wilayah Masjid Bani Ismail RW 07 Sorosutan, 
maka dibuatlah program dan rencana kegiatan kuliah kerja nyata alternatif untuk 
mengembangkan masyarakat yang terdiri dari berbagai bidang diantaranya bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga serta bidang tematik atau 
non tematik. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
A. Bidang Keilmuan 
 
1. Penyelengaraan layanan bimbingan kelompok 
2. Penyelengaraan bimbingan belajar 
3. Penyelenggaraan ceramah ekonomi  
4. Penyuluhan mengenai undang – undang ITE  
5. Penyelenggaraan pelatihan mendongeng 
6. Penyelenggaraan membedah soal-soal matematika untuk anak-anak 
7. Penyelenggaraan pelatihan self monitoring 
8. Penyelenggaraan membuat surat resmii  
9. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan 
10.Penyelenggaraan membuat lilin aroma terapi 
11.Penyelenggaraan percobaan kimia  
 
B. Bidang Keagamaan  
 
1. Pedampingan TPA 
2. Penyelenggaraan lomba keagamaan  
3. Pendidikan karakter melalui cerita nabi dan rosul serta film kartun islami 
4. Penyelenggaraan pengajian ibu-ibu 






C. Bidang Seni dan Olahraga 
  
1. Pelatihan seni musik 
2. Penyelenggaran seni gambar 
3. Penyelenggaraan pembuatan kerajinan tangan 
4. Pelatihan desain pamflet acara 
5. Pendampingan olahraga  
6. Penyelenggaran hidup sehat  
7. Pelatihan gerak dan lagu  
  
D. Bidang Tematik dan Non Tematik  
 
1. Penyuluhan soft skills membentuk kepribadian tangguh  
2. Penyuluhan self regulation emotion untuk mencegah bullying 
3. Roleplay stimulasi perkembangan anak usia dini 
4. Penyluhan internet sehat untuk mengawasi anak  
5. Film sebagai media pendidikan  
6. Penyuluhan literasi berbasis kearifan lokal di era global 
7. Penyuluhan menumbuhkan kesadaran diri  
8. Penyuluhan remaja dan permasalahannya 
9. Penyuluhan mendisiplinkan anak usia dini tanpa marah  
10.Penyuluhan motivasi berprestasi bagi remaja  














Rencana program kegiatan sebagaimana diungkapkan dalam bab III, 
secara lengkap dapat diperiksa pada form 1a dan form 4a adalah sebagai berikut : 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
Periode LXIV Tahun Akademik 2019/2020 
 
Unit/Kelompok : IV.D.3 
Lokasi : Pendopo RW 07 Dagaran, Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta. 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 
600 menit) Semua kegiatan di bidang keilmuan dan bimbingan 
belajar diselenggarakan sebagai kegiatan individual. 
A. Bidang II Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit)
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 a. Membuat 
pengajian 
untuk ibu-ibu 










 JEKM Bidang 
Keagamaan 
600”    
 






















2.  Penyelenggaraan 
Pelatihan Gerak 
dan Lagu 
    
 a. Menyelenggar
aan pelatihan 












Vol: 18  
 JEKM Bidang 
Seni dan 
Olahraga 






Bidang IV Tematik dan Nontematik (Total JKEM 6.000 menit) 













   
 
 
 a. Memberi 
motivasi 
tentang who 
am i bagi 





































































    







































bagi orang tua 


































Anak Usia Dini 
    





anak usia dini 
bagi orang tua 






































usia dini di 
RW 07 
Sorosutan, 

































    

















Vol:  35 


































    




























































Kearifan Lokal di 
Era Global 
    





































































    



































































    




bagi orang tua 
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Anak Usia Dini 
Tanpa Marah 























bagi orang tua 


















bagi orang tua 

















bagi orang tua 


















 a. Memberi 
materi tentang 
memperjuangk
an impian bagi 






















































 JEKM Bidang 
Tematik  


























































































 a. Lomba Cerdas 
Cermat 




 JEKM Bidang 
Non Tematik  
2000”    
   
  
   
   
   






PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS 
AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Randy Samad Soelane  
NIM   : 1400024074 
Kode    : A  
Prodi   : Ilmu Hukum     
Lokasi KKN  : Pendopo RW 07 Sorosutan, Umbulharjo,       
Yogyakarta. 
Unit/Kelompok  : IV.D.3 
 












serta dampak hukum 
dari penggunaan 
narkotika dan Miras 
    






remaja di RW 07 
Sorosutan/Umburhar
jo 






1x100” A 24/11/2019 Tgl: 
11/11/2019 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 











mengenai  UU  ITE  
    
    
a. 
Memberi 
penyuluhan tentang  





umum untuk remaja  
di RW 07 
Sorosutan/Umburhar
jo   
3x100”    
 1) Hari 
pertama   




 2) Hari 
kedua  
1x100”  A 8/12/2019 Tgl:  12/12/12 
Dur:100” 
Vol: 13 
 3) Hari 
ketiga  




  3.      Penyuluhan bahaya 
vandalisme 
    
  a.  Memberi 
penyuluhan tentang 
bahaya dan dampak  
yang ditimbul 
keanak di batasi 
vandalism untuk 
anak SMP dan SMA  
di RW 07 
Sorosutan/Umburhar
jo 










B. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit)









B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
    
a. Membimbing 
membaca iqro 1/2 
untuk anak-anak 

















































iqro 2  
Halaman 
5-9 









iqro 2  
Halaman 
10-14 






caiqro 2  
Halaman 
15-18 







iqro 2  
Halaman 
19-22 










4x50”    








 2) Doa 
sebelum 
makan 




 3)  Doa 
setelah 
makan  



















B. Bidang IV : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
 










C.  Bidang Kesenian 
dan Bidang 
Olahraga 




















olahraga di RW 07 
Sorosutan/Umburhar
jo 




JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 




















Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1200” 1850” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 700” 350” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 1150” 150” 550” 1850” 
IV. Tematik  5800” - - 5800” 















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS 
AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Wahyu Bagus Prasetyo   
NIM   : 1500010052 
Kode   : B 
Prodi  : Ekonomi Pembangunan   
Lokasi KKN : Pendopo RW 07 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 
Unit/Kelompok : IV.D.3 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 











A. Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan 
ceramah ekonomi 
    
a. Memberi sosialisasi 
tentang pentingnya 
ilmu ekonomi untuk 
kehidupan kepada 
anak-anak dan remaja 
di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 




b. Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
berbisnis kepada 
remaja RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 












kepada anak-anak RW 
07 
Sorosutan/Umbulharjo 










kepada anak-anak RW 
07 
Sorosutan/Umbulharjo 










kepada anak-anak RW 
07 
Sorosutan/Umbulharjo 










kepada anak-anak RW 
07 
Sorosutan/Umbulharjo 







 JKEM Bidang 
Keilmuan 
600”    
 
B. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
 









B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Bimbingan Membaca 
Huruf Al Qur’an dan 
Hafalan Doa 
    
a. Membimbing baca 
iqra’ 2 untuk anak-
anak TPA di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
8x50”    
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 1) Iqro 2 
halaman 
3-6 
1x50”  B 28/10/2019 Tgl : 
22/10/2019 
Dur : 50” 
Vol : 17 
 2) Iqro 2 
halaman 
7-10 
1x50”  B 30/11/2019 Tgl : 
30/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 16 
 3) Iqro 2 
halaman 
11-14 
1x50”  B 12/11/2019 Tgl : 
9/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 4) Iqro 2 
halaman 
15-18 
1x50”  B 19/11/2019 Tgl : 
19/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 18 
 5) Iqro 2 
halaman 
19-22 
1x50”  B 09/12/2019 Tgl : 
10/12/2019 
Dur :50” 
Vol : 18 
 6) Iqro 2 
halaman 
23-26 
1x50”  B 09/11/2019 Tgl : 
09/11/2019  
Dur : 50” 
Vol : 20 
 7) Iqro 2 
halaman 
27-28 
1x50”  B 06/12/2019 Tgl : 
12/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 17 
 8) Iqro 2 
halaman 
29-30 
1x50”  B 23/11/2019 Tgl : 
13/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 19 
b. Menghafal surat-surat 
pendek untuk anak-
anak TPA di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
4x50”    
 1)Surat 
At-Tin 




















600”    
 
















C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan seni music     
a. Mengenal chord/kunci 
alat musik gitar kepada 










b.  Membimbing 
rchord/kunci alat 
musik gitar kepada 
anak-anak dan remaja 
RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 




JKEM  Bidang Seni dan 
Olahraga 














Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1200” 1850” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 700” 350” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 1150” 150” 550” 1850” 
IV. Tematik  5800” - - 5800” 















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS 
AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Estika Nurul Aziza   
NIM   : 1600003104 
Kode    : C 
Prodi   : Penidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
Lokasi KKN  : Pendopo RW 07 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 
Unit/Kelompok : IV.D.3 
 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
 









A. Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan  
pelatihan mendongeng  
    
a. Memberi bimbingan 
dengan materi unsur-
unsur pelatihan 
mendongeng  untuk 
anak-anak di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
1x100” C 07/12/2019 Tgl : 
07/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 13 
2. Penyelenggaraan 










untuk anak SD di RW 
07 




1) Teks Cerita 
anak untuk 
anak SD 










2 x 50 
” 





Dur : 100” 











Dur : 100” 





















Dur : 100” 
Vol : 11 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbel 
600”    
B. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
 














    
a. Membimbing 
membaca iqra untuk 
anak-anak di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
4 x50”    
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Pengajian Anak-anak  
    
a. Membimbing 
pengajaran hadist 
untuk anak-anak di 
RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
2x50”    
















b. Membimbing hafalan 
surat-surat pendek 
untuk anak-anak di 
RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
2x50”    
 1) Surat Al-
Kautsar 




 2) Surat Al-
Ashr 






c.  Memberi kisah 
tauladan dari cerita 
Nabi untuk anak-anak 
di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
2x50”   
 











































 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”   
 
 












C Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan Seni 
Menggambar dan 
Mewarnai  
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a. Menggambar dengan 
teknik pointilis untuk 
anak-anak di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 




b. Mewarnai gambar 
dengan biji kacang-
kacangan untuk anak-
anak di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 




 JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga  
150”   
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1200” 1850” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 700” 350” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 1150” 150” 550” 1850” 
IV. Tematik  5800” - - 5800” 















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS 
AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Febtiayu Maniar   
NIM   : 1600005243 
Kode    : D 
Prodi   : PG Sekolah Dasar  
Lokasi KKN  : Pendopo RW 07 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 
Unit/Kelompok : IV.D.3 
 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
 












A. Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelengaraan 
ceramah kesehatan  
    
a. Membimbing anak-
anak untuk praktik 
gosok gigi di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
1x100” D 28/10/2019 Tgl : 
17/11/2019 




b. Memberi ceramah 
tentang bahaya tidak 
cuci tangan sebelum 
makan dan tidak 
berdoa di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
1x100” D 10/12/2019 Tgl : 
12/12/2019 




    
a. Penyelenggaraan 
belajar bersama untuk 
anak-anak di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
    
 1) Pengurangan dan 
penjumlahan 
bilangan negatif 







Dur : 150” 
Vol: 6 
 2) Cerdas cermat 
untuk anak anak 
sekolah dasar 







Dur : 150” 
Vol : 5 
b. Membimbing belajar 
basa jawa bagi anak-
anak SD di RW 07 
Sorosutan/Umbulharj
o 
    
 1) Menulis aksara 
jawa 
 
1 x 50” D 12/11/2019 Tgl : 
12/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
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 2) Parikan basa jawa 
 
1 x 50” D 13/11/2019 Tgl: 
13/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 JKEM bidang 
Keilmuan & Bimbel 
600”    
 
B. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
 













    
a. Membimbing hafalan 
doa-doa bagi anak-





    





D 29/11/2019 Tgl  : 
27/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 17 






D 02/12/2019 Tgl  : 
02/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 19 
b. Memberi penje 
hafalan surat-surat 
pada Juz ke-30 bagi 
anak-anak yang 




   
 1) Surat Al-
Fil 
1x50” 
 D 23/11/2019 Tgl : 
23/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 21 
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 2) Al-Quraish 
1x50” 
 D 09/11/2019 Tgl : 
23/10/2019 
Dur : 50” 












Huruf Al Qur-an  
    
a. Membimbing 
membaca huruf Al 
Qur’an untuk anak-
anak Sekolah Dasar 




8 x 50”    















Dur : 50” 
Vol : 17 















Dur : 50” 




 600”    
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C. Bidang III Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
 









C Bidang Seni dan 
Olahraga 




3x50”    
















Vol : 15 








1x50”  D  11/12/2019 Tgl: 
11/12/2019 
Dur: 50” 






     
2.  Permainan 
engklek 
1x50”   12/12/2019 Tgl: 
27/10/2019 
Dur: 50” 
Vol : 10 
 JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 
150”    
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1200” 1850” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 700” 350” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 1150” 150” 550” 1850” 
IV. Tematik  5800” - - 5800” 















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Novika Tyas Hangesti    
NIM   : 1600006036 
Kode    : E 
Prodi   : Pendidikan Matematika 
Lokasi KKN  : Pendopo RW 07 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 
Unit/Kelompok : IV.D.3 
A. Bidang I : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
 











    
a. Membimbing belajar 
Matematika bagi 
anak-anak Sekolah 
Dasar di Masjid  Bani 
Ismail, Rw 07, 
Sorosutan , 
Umbulharjo  dengan 
materi :  
3×50”    
45 
 
 1) Operasi 
pecahan   
1x50”  E 24/10/2019 Tgl  : 
28/10/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 2) Operasi 
pecahan 
campuran  
1x50”  E 03/12/2019 Tgl  : 
03/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 3) Soal cerita 
operasi 
pecahan  
1x50”  E 05/12/2019 Tgl  : 
05/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
b. Membimbing belajar 
Matematika bagi 





3×50”    
 1) Siswa kelas 
VII 




 2) Siswa kelas 
VIII 
1x50”  E 07/11/2019 Tgl : 
10/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
46 
 
 3) Siswa kelas 
IX 
1×50”  E 04/11/2019 Tgl : 
04/11/2019 
Dur : 50” 




    
a. Mendampingi 
membahas soal 
matematika bagi siswa 
SD/MI di Masjid  




3×50”    
 1) Siswa kelas 
5 
1×50”  E 24/10/2019 Tgl : 
11/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 2) Siswa kelas 
6 





Dur : 50” 
Vol : 6 
b. Mendampingi 
membahas soal 
matematika bagi siswa 
SMP/Mts di Masjid  
Bani Ismail, Rw 07 






 1) Siswa kelas 
VII 
1×50”  E 08/11/2019 Tgl : 
29/10/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 2) Siswa kelas 
VIII 
1×50”  E 29/10/2019 Tgl : 
13/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 3) Siswa kelas 
IX 
1×50”  E 31/10/2019 Tgl : 
31/10/2019 
Dur :  50” 
Vol : 8 
 Total JKEM Bidang 
Keilmuan 
600”    
B. Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
1. Penyelenggaraan 
pendampingan TPA 
    
a. Membimbing  iqra’ 
jilid 4-6 Setiap hari  
Sabtu bagi anak-anak 
di Masjid  Bani 
Ismail, Rw 07 
,Sorosutan 
,Umbulharjo 
6 x 50”    
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 1) Iqro 4 2x50
” 





Dur : 100” 
Vol : 20 
 2) Iqro 5 2x50
” 





Dur : 100” 
Vol : 18 
 3) Iqro 6 2x50
” 





Dur : 100” 
Vol : 17 
b. Membimbing hafalan 
do’a sehari-hari bagi 
anak umur 7-10 tahun 
di Masjid  Bani 





1. Do’a berbuka 
puasa 
2. Do’a setelah 
berbuka puasa 







Tgl  :  
02/11/2019 
13/11/2019 
Dur : 100” 
Vol: 21 






anak di Masjid  Bani 




Dur : 100” 
Vol : 10 
d. Mengenal kalimat 
toyibah 





Dur : 100” 
Vol : 11 
 Total JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    




    
a. . Membuat keset dari 
kain-kain bekas bagi 
ibu-ibu di rumah salah 
satu warga sorosutan 
Umbulharjo  
1×50” E 13/12/2019 Tgl : 
14/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
2.  Mempelajari teknis 
dasar bulutangkis 
bersama anak-anak  
1×100” E 14/12/2019 Tgl : 
12/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 13 
 Total JKEM Bidang 
Seni dan Olaharaga  
150”    
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1200” 1850” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 700” 350” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 1150” 150” 550” 1850” 
IV. Tematik  5800” - - 5800” 

























PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Ninda Yulia Puji Utami    
NIM   : 1600013138 
Kode    : F 
Prodi   : Psikologi 
Lokasi KKN  : Pendopo RW 07 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 
Unit/Kelompok : IV.D.3 
 
A. Bidang I : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
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a Memberi pelatihan self 
monitoring tentang 
menabung kepada 
remaja di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 




b Memberi pelatihan self 
monitoring tentang 
menyusun jadwal 
harian kepada remaja di 
RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 




   c Memberi penyuluhan 
tentang kesehatan 
mental kepada anak 
remaja di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 




 2 Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
    
  a Membimbing belajar 
matematika anak-anak 
sekolah dasar (SD) di 
RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo  




B. Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
 









1.  Penyelenggaraan 
pengajian anak-anak 
    
  a. Mendidik anak dengan 
cerita Nabi Adam As 
dan Nabi Muhammad 
2x50’’    
 1) Perkalian  2x50”  F 30/10/2019 
04/12/2019 
Tgl :  
29/10/2019 
04/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 6 






Vol : 8 
  b Membimbing belajar 
IPS anak Sekolah 
Dasar (SD) di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo  
3x50”    
 1) Mengenal Pahlawan 
nasional Indonesia 




 2) Urbanisasi dan 
trasmigrasi 







 JKEM Bidang 
Keilmuan dan Bimbel 




anak yang tinggal di 
RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo  




1x50’’  F 30/11/2019 Tgl: 
30/11/2019 
Dur: 50” 
Vol:  15 










  b. Membimbing hafalan 
doa harian kepada 
anak-anak yang tinggal 
di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo  
6 x 50’’    








































c. Membimbing hafalan 
surah pendek kepada 
anak-anak RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo  
4 x 50’’    
 1) Surah 
Ad-
Dhuha 






 2) Surah 
Al- 
Lahab 




 3) Surah 
At- 
Takasur  




 4) Surah 
Al- 
Ma’un 




 JKEM Bidang 
Keagamaan 






C. Bidang III Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
 







C Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
  1. Penyelenggaraan seni 
menempelkan gambar 
dan meronce pada anak 
    
   
a.  
Membimbing anak usia 
3-4 tahun untuk 
menempelkan gambar 
dengan pola tertentu di 
RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 




  b. Membimbing anak 
berusia 5-7 tahun untuk 
meronce dengan biji-
bijian di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
2x50’’    
 1) Meronce 
kalung 




 2) Meronce 
gelang 




 JKEM Bidang Seni  150’’    
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1200” 1850” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 700” 350” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 1150” 150” 550” 1850” 
IV. Tematik  5800” - - 5800” 















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Nofan Fahmie Wibowo 
NIM   : 1600018062 
Kode    : G 
Prodi   : Teknik Informatika 
Lokasi KKN  : Pendopo RW 07 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 
Unit/Kelompok : IV.D.3 
 












A. Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraan  
pengenalan 
pembuatan surat resmi 
Remaja Masjid 
 
   
a. Memberi bimbingan 
materi pembuatan 
surat resmi di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
1x50” G 26/10/2019 
Tgl  : 
04/12/2019 
Dur : 50” 
Vol :15 
b.  Memberi contoh surat 
resmi  di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
 
1x50” G 04/11/2019 
Tgl  : 
14/12/2019 




surat resmi Remaja 
Masjid 





B. Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
 











    
a. Membimbing 
makhorijul khuruf 
untuk anak SD di RW 
07 
Sorosutan/Umbulharjo 
6x50”    
a Melatih pembuatan 
surat resmi di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
5x100”   
 
 1) KOP surat 
1x100”  G 27/10/2019 
Tgl  : 
27/11/2019 
Dur : 100” 






1x100”  G 27/11/2019 
Tgl  : 
27/11/2019 
Dur :100” 
Vol : 18 
3) Pembuata
n isi surat 
1x100”  G 21/11/2019 
Tgl  : 
01/12/2019 
Dur : 100” 







1x100”  G 30/11/2019 
Tgl  : 
01/12/2019 
Dur : 100” 





1x100”  G 03/11/2019 
Tgl  : 
01/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 15 
 JKEM Bidang 
Keilmuan  




 1) Makhorijul 
Khuruf 
Hijaiyah 














Vol : 20 
2. Penyelenggaraan 
Pengajian anak-anak 
    
a. Membimbing hafalan 
do’a untuk anak PAUD 
di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
6x 50”    





 G 29/10/2019 Tgl. : 
10/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol : 20 






30/10/2019 Tgl. : 
31/10/2019 
Dur.: 50” 
Vol : 18 





 G 25/10/2019 Tgl. : 
09/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol : 17 





 G 31/10/2019 Tgl. : 
13/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol : 19 







 G 01/11/2019 Tgl. : 
01/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol : 20 





 G 04/11/2019 Tgl. :  
04/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol : 17 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 

































C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan hadroh untuk 
Remaja Masjid dan 
pembuatan design 
    
a. Membuat design 
pamflet acara untuk 




G 04/12/2019 Tgl. : 
11/12/2019 
Dur.: 100” 
Vol : 25  
b. Melatih Hadroh untuk 
Remaja Masjid Bani 
Ismail di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
1x50” G 16/12/2019 Tgl. :  
11/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol : 10 




Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1200” 1850” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 700” 350” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 1150” 150” 550” 1850” 
IV. Tematik  5800” - - 5800” 















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Tita Griya Melyta 
NIM   : 1600020083 
Kode    : H 
Prodi   : Teknik Kimia  
Lokasi KKN  : Pendopo RW 07 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 
Unit/Kelompok : IV.D.3 
 
A. Bidang I : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
 














    
1. Penyelenggaraan 
pelatihan pembuatan 
lilin aroma terapi 
    
a. Melatih  membuat lilin 
aroma terapi bagi 
remaja di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
1x100” H 27/10/2019 Tgl : 
28/11/2019 
Dur : 100” 





    
a. Memberi pelatihan 
percobaan pelangi 
dalam botol anak-anak 
1x100” H 08/12/2019 Tgl : 
11/12/2019 
Dur : 100” 
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di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
Vol : 10 
b.  Memberi pelatihan 
percobaan membuat 
lampu lava untuk 
anak-anak di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
1x100” H 01/12/2019 Tgl : 
13/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
3. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
    
 
a. Membimbing belajar 
IPA bagi anak-anak 
SD/MI di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
3x50”    
 
 
 1) Pertemuan 
1 
1x50”  H 28/10/2019 Tgl : 
28/10/2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 2) Pertemuan 
2 
1x50”  H 07/11/2019 Tgl : 
07/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 3) Pertemuan 
3 
1x50”  H 28/11/2019 Tgl. : 
11/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 
b. Mendampingi 
mengerjakan PR untuk 
anak SD di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
3x50”    
 4) Pertemuan 
4 
1x50”  H 29/10/2019 Tgl : 
12/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 5) Pertemuan 
5 
1x50”  H 09/11/2019 Tgl : 
10/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 6) Pertemuan 
6 
1x50”  H 07/12/2019 Tgl : 
12/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 7 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbel 




B. Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini 





















membaca iqra untuk 
anak-anak di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
6x50”    
 
 





Dur : 100” 
Vol : 17 





Dur : 100” 
Vol : 19 





Dur : 100” 
Vol : 20 
2. Penyelenggaraan 
Pengajian anak-anak 
    
a. Membimbing hafalan 
surat – surat pendek 

















Dur : 100” 














Dur : 100” 














Dur : 100” 
Vol : 20 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”   
 
 












C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan mengolah 
sampah plastik 
    
a. Memberi pelatihan 
membuat kursi dari 
botol bekas & sampah 
plastik untuk remaja 







Dur : 100” 
Vol : 20 





Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1200” 1850” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 700” 350” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 1150” 150” 550” 1850” 
IV. Tematik  5800” - - 5800” 





Yogyakarta, 22 Desember 2019 
Ketua Unit   Mahasiswa KKN 
  
  
Wahyu Bagus Prasetyo Tita Griya Melyta  
NIM 1500010052 NIM 1600020083 
 
Mengetahui/Menyetujui 










a. Praktik  permainan 
gobak sodor untuk 
anak-anak di RW 07 
Sorosutan/Umbulharj
o 
1x50” H 03/11/2019 Tgl : 
03/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 




PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS 
AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Nama Mahasiswa : Elza Yuniar 
NIM   : 1600029073 
Kode    : I 
Prodi   : Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Lokasi KKN  : Pendopo RW 07 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 
Unit/Kelompok : IV.D.3 
 
A. Bidang I Keilmuan (JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 








A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 




   
a. Memberi sosialisasi 
PHBS melalui senam 
cuci tangan bagi anak-







Dur : 100” 
Vol : 27 
b.  Memberi sosialisasi 
terkait penyakit DBD 














c.  Memberi sosialisasi 
tentang pentingnya ASI 
Eksklusif bagi ibu hamil 







Dur : 100” 
Vol :27 
d. Memberi sosialisasi 
tentang bahaya merokok 
di dalam ruangan ibu-ibu 











   
 
a. Membimbing  belajar 
Ilmu Pengetahuan Alam 
untuk anak SD di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 





2x50”  I 
15/11/2019 
29/11/2019 
Tgl :  
 15/11/2019 
29/11/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 




2x50”  I 
13/11/2019 
22/11/2019 
Tgl :  
 13/11/2019 
22/11/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 JKEM 
Keilmuan 
 600”    
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B. Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
 













    
a. Membimbing membaca 
iqra untuk anak-anak di 
di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
6 x50”    
 1) Iqro 
6 











Dur : 300” 
Vol : 20 
2. Penyelenggaraan 
Pengajian Anak-anak 
    




anak di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 
2x50”    








1x50”  I 24/10/2019 Tgl : 
09/12/2019 
Dur : 50” 






1x50”  I 15/11/2019 
Tgl : 
15/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 21 
b. Menambah wawasan 
untuk anak-anak 
4x50”    
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dengan media video 
pendek di RW 07 
Sorosutan/Umbulharjo 




1x50”  I 26/10/2019 Tgl : 
11/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 18 





1x50”  I 23/10/2019 Tgl : 
10/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 18 






1x50”  I 28/10/2019 Tgl : 
10/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 18 




1x50”  I 02/11/2019 Tgl : 
02/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 18 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”   
 
 
C. Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
 









C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan 
membuat prakarya 
    
a. Membuat prakarya 
dengan bahan bekas 









Dur : 150” 
Vol : 15 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1200” 1850” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 700” 350” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 1150” 150” 550” 1850” 
IV. Tematik  5800” - - 5800” 
















PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
1. Pelaksanaan Kegiatan KKN 
Dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), 
mahasiswa wajib melaksanakan dan mengikuti program kegiatan yang 
telah direncanakan, baik program kerja individu maupun program kerja 
kelompok (bersama). Selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) wajib 
mengisi buku aktifitas harian yang telah diberikan oleh LPM (Lembaga 
Pengabdian Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
Buku tersebut berisi tentang segala aktifitas yang dilakukan 
masing-masing mahasiswa setiap hari selama pelaksanaan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) berlangsung. Kemudian buku aktifitas 
tersebut dilaporkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
sebagai bukti keikutsertaan dari setiap mahasiswa KKN Alternatif unit 
IV D.3, setelah itu dikumpulkan bersama dengan laporan KKN. 
2. Pertisipasi Warga/ Masyarakat dalam Kegiatan KKN 
Kehadiran dan kedatangan mahasiswa KKN Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang bertempat di RW 07 Dagaran, Sorosutan, 
disambut baik oleh warga setempat. Hal tersebut ditandai dengan 
memberikan peran serta dan partisipasinya dalam setiap kegiatan yang 
dilaksanakan pada seluruh program kerja KKN UAD.  
Masyarakat setempat mampu menerima dan berpartisipasi aktif 
dalam setiap program KKN yang kami jalankan. Dengan demikian, 
partisipasi dan dukungan masyarakat serta warga sangat baik terhadap 
mahasiswa KKN dalam merealisasikan program kerja yang telah 
direncanakan. 
3. Faktor Penghambat KegiatanKKN 
Selama Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Universitas Ahmad Dahlan untuk Divisi IV D.3 terdapat beberapa 
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hambatan yang berdampak pada berjalannya kegiatan yang kami 
laksanakan, yaitu salah satunya terjadi pada Posko yang terletak di 
Pendopo RW 07 Dagaran karena saat terjadinya hujan atap Posko / 
Pendopo mengalami bocor, hal tersebut menyebabkan tempat tersebut 
tidak dapat digunakan dengan maksimal. 
4. Faktor Pendukung KegiatanKKN 
Dalam melaksanakan Program kerja Kuliah Kerja Nyata, selain 
terdapat faktor hambatan juga terdapat faktor pendukung yang 
mempengaruhi  suksesnya program kerja KKN. Faktor-faktor 
pendukung tersebut adalah sebagaiberikut. 
a. Dukungan dari pengurus masjid dan RT merupakan modal kerja 
utama sehingga memudahkan kerjasama dengan mahasiswa KKN 
dalam melaksanakan program kerjaKKN. 
b. Antusiasme anak-anak dalam berpartisipasi terhadap program 
yang kami laksanakan sangat tinggi. 
c. Tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk yang menengah 
ke atas mempermudah mahasiswa KKN dalam mensosialisasikan 




Pelaksanan program KKN Alternatif IV D.3 yang telah dilaksanakan 
mulai dari  Senin 21 Oktober 2019 sampai Jum’at 20 Desember 2019 dan 
pelaksanaan program telah terlaksana. Program yang direncanakan selama 
masa KKN baik yang bersifat program utama maupun pendukung, bersifat 
fisik dan non fisik telah dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa 
program kerja yang belum terlaksana dengan maksimal. 
Untuk mengetahui apakah program-program yang telah disusun dan 
dilaksanakan berhasil, maka akan dibahas secara keseluruhan dari program 
tersebut sebagai berikut. 
1. Bidang Keilmuan 
Kegiatan dalam bidang keilmuan meliputi : Penyelenggaraan 
bimbingan belajar kelompok, penyuluhan UU ITE, ceramah ekonomi, 
pelatihan mendongeng, bedah soal matematika, pelatihan self 
monitoring, pelatihan pembuatan surat resmi, penyuluhan kesehatan, 
pelatihan pembuatan lilin, dan percobaan kimia sederhana 
Pada proker bidang keilmuan diatas setiap mahasiswa KKN 
Alternatif UAD IV D.3 telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, 
hal itu dikarenakan jadwal bimbingan belajar atau kegiatan keilmuan 
yang hampir setiap hari dilaksanakan kecuali hari Minggu dan banyaknya 
anak-anak yang antusias dalam mengikuti kegiatan mahasiswa KKN 
dalam hal bimbingan belajar. Bidang keilmuan ini diadakan berdasarkan 
masing-masing ilmu yang telah diperoleh dikampus sesuai dengan 
jurusan masing-masing mahasiswa KKN. 
2. Bidang Keagamaan 
Kegiatan dalam bidang ini meliputi: Pendampingan TPA, 
penyelenggaraan lomba keagamaan, dan pengajian ibu-ibu. Kegiatan ini 
termasuk berhasil karena mendapat antusias yang sangat baik dari anak - 




3. Bidang Seni dan Olahraga 
Untuk seni dan olahraga kami mahasiswa KKN mengadakan 
program kerja berupa: Pelatihan seni musik, penyelenggaraan seni 
menggambar, pembuatan kerajinan tangan, pelatihan desain pamflet 
acara, pendampingan olahraga, penyelenggaran hidup sehat (senam), 
serta pelatihan gerak dan lagu. Untuk kegiatan tersebut telah 
terealisasikan dengan baik serta mendapatkan banyak antusiasme dari 
warga terutama ibu-ibu. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Dalam bidang tematik dan non tematik kami mahasiswa KKN 
mengadakan program-program yang dapat menambah pengetahuan dan 
ilmu dari masyarakat terutama ibu-ibu dan remaja. Program kerja bidang 
tematik dan non tematik dibuat langsung dari Dosen-dosen Universitas 
Ahmad Dahlan sehingga mahasiswa hanya meneruskan / menyampaikan 
materi yang didapat dari Dosen bersangkutan. Kegiatan - kegiatan 
tersebut berupa: Penyuluhan soft skill membentuk kepribadian tangguh, 
penyuluhan self regulation emotion untuk mencegah bullying, Roleplay 
stimulasi perkembangan anak usia dini, penyuluhan internet sehat untuk 
mengawasi anak, Film sebagai media pendidikan, Penyuluhan literasi 
berbasis kearifan lokal di Era Global, Penyuluhan menumbuhkan 
kesadaran diri, Penyuluhan remaja dan permasalahannya, Penyuluhan 
mendisiplinkan anak usia dini tanpa marah, dan Penyuluhan motivasi 
berprestasi bagi remaja.  
Dari kegiatan-kegiatan diatas semua bisa terealisasikan cukup baik 
dikarenakan antusiasme dari warga terutama ibu-ibu. Materi diatas dapat 
disampaikan dengan tepat sasaran karena banyaknya kegiatan warga 
yang dapat kami isi dan mendapat respon yang baik pula. 
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C. Evaluasi Program Kerja 
Program Kerja yang dilaksanakan dengan belum maksimal 
mungkin dapat dijadikan pelajaran untuk mahasiswa KKN UAD 
selanjutnya. Hal ini dikarenakan tidak terlepas dari kekurangan kami dalam 
berbagai hal dankendala-kendala dilapangan yang tidak bisa kami selesaikan 
dengan baik. Untuk itu kami mohon maaf secara langsung maupun tidak 
langsung, untuk semua program kerja yang telah kami jalankan semoga bisa 
bermanfaat bagi kami terlebih untuk khalayak umum dan kami berharap 
kegiatan yang sudah direncanakan dan laksanakan dapat diteruskan 





















Kesimpulan dari laporan KKN Alternatif Unit IV D.3 RW 07 
Dagaran, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogatakarta ini adalah sebagai 
berikut. 
a. Dalam menjalankan suatu program kerja sangat memerlukan 
keterampilan dan ilmu yang memadai, yang paling penting adalah 
kesiapan mental dan fisik dalam menjalankan program kerja agar dapat 
berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 
b. Selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) IV D.3, tanggapan dari 
warga RW 07 Dagaran, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta 
sangat antusias dan mendukung berbagai kegaiatan yang diadakan oleh 
mahasiswa KKN UADIV D.3 
c. Mahasiswa KKN adalah motor penggerak dari masyarakat dalam 
membantu warga untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka kita 
sebagai mahasiswa harus menjadi motivator bagi masyarakat. 
d. Kegiatan KKN tidak dapat berjalan apabila hanya dilakukan oleh suatu 
instansi/lembaga tertentu, akan tetapi diperlukan kerjasama dari banyak 
pihak, dengan demikian akan terjalin hubungan kerja sama yang baik 
antara KKN UAD dengan pihak masyarakat maupun instansilainya. 
e. Dalam menjalankan suatu program kerja akan selalu ada permasalahan 
yang ditemui, oleh karena itu kerjasama dan komunikasi yang baik 
antara mahasiswa KKN serta dukungan dari berbagai pihak adalah kunci 







1. Saran kepada aparat pemerintah lokasi KKN 
a. RW 07 Dagaran, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta 
adalah salah satu pemukiman yang mayoritas warganya 
berprofesi sebagai pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Hal itu menyebabkan kurangnya waktu untuk bersosialisasi atau 
bersilaturahmi antar warga, sehingga perlu adanya kesadaran 
dan kerjasama antar warga dan pejabat setempat untuk 
mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengundang 
antusisame warga setempat terutama bapak-bapak dan ibu-ibu. 
b. RW 07 Dagaran, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta 
adalah salah satu pemukiman yang terbuka untuk umum dan 
selalu didatangi masyarakat dari luar pemukiman artinya semua 
kegiatan positif yang diselenggarakan oleh pihak tersebut 
mendapat antusiasme bukan hanya dari warga pemukiman tetapi 
juga dari luar daerah. Untuk itu perlu adanya kegiatan-kegiatan 
yang bersifat berkelanjutan dan kegiatan yang dapat mendorong 
minat masyarakat terutama warga dan memaksimalkan peran 
remaja sebagai fasilitator dalam kegiatan yang dapat 
memberikan banyak manfaat bagi khalayak ramai terutama 
dalam hal untuk memakmurkan masjid. 
c. Berbagai macam kegiatan yang selama ini dilakukan di RW 07 
Dagaran, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta sudah 
dipelopori oleh orang dewasa maupun remaja disana, maka dari 
itu pemukiman tersebut sudah berjalan cukup maju terutama 
pada kegiatan yang berlangsung di Pendopo RW 07 Dagaran 
dan di Masjid Bani Ismail, hanya saja kurangnya promosi 
kegiatan yang dilakukan dapat memicu kurangnya peserta atau 







2. Saran kepada peserta KKN 
a. Dalam melakukan suatu program kerja para peserta KKN hendaknya 
dapat bekerjasama dan tetap menjaga semangat dankekompakan. 
b. Setiap peserta KKN tidak harus selalu menuggu instruksi dari seorang 
ketua ketika ada suatu kegiatan. Walaupun tugas ketua adalah 
mengarahkan dan mengkoordinasikan anggotanya. 
c. Kegiatan KKN adalah suatu proses belajar dalam kehidupan 
bermasyarakat maka yang harus dilakukan adalah belajar memahami 
dan bersikap lebih dewasa karena dalam KKN setiap orang memiliki 
karakter yang berbeda- beda serta dapat beradaptasi dengan situasi dan 
kondisi pada saatKKN. 
d. Para peserta KKN diharapkan mampu melakukan perubahan ke arah 





LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 64 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: IV.D3 Lokasi: RW 07 Sorosutan 
No 
Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1 Program    :Senam gembira 
a.Topik :Menumbuhkan jiwa sehat 
dan mempererat tali 
silaturahmi 
b. Sasaran : Warga RW 07 
c. Tempat  : Lapangan Sidokabul 
d. Tanggal : 08 Desember 2019 
Olahraga  
2 Program: Bina Kembang Remaja 
(BKR) 
a. Topik : Remaja dan 
Permasalahannya 
b. Sasaran : Orang Tua dan 
Remaja 
c. Tempat    : Posko KKN 
d. Tanggal   : 4 Desember 2019 
Tematik  
3 Program   : Pelatihan membuat lilin 
aroma terapi 
a. Topik      : Membuat lilin 
b. Sasaran  : Ibu - Ibu RW 7 
c. Tempat   : Posko KKN 
d. Tanggal  : 28 November 2019 
Keilmuan  
4 Program :Penyuluhan Undang-  
Undang 
a. Topik   : Penyuluhan mengenai    
UU ITE 




c. Tempat  : Posko KKN 
d. Tanggal : 13 Desember 2019 
5 Program  : Penyuluhan kesehatan 
a. Topik  : Penyuluhan kesehatan 
DBD 
b. Sasaran : Ibu-ibu RW 7 
c. Tempat  : Posko KKN 
d. Tanggal  : 17 November 2019 
Keilmuan  
6 Program : Film sebagai media 
pembelajaran 
a. Topik  :  menampilakan contoh 
figure yang baik kepada anak 
b. Sasaran : anak-anak 
c. Tempat : Posko KKN 
d. Tanggal : 02 November 2019 
Tematik  
7 Program : Pengenalan alat music 
a. Topik : pengenal kunci gitar 
b. Sasaran : anak- anak 
c. Tempat  : PAUD menur 
d. Tanggal : 26 Oktober 2019 
Seni  
8 Program: Penyuluhan kesehatan 
a. Topik    : sikat gigi 
b. Sasaran :  anak-anak RW 7 
c. Tempat 




9 Program : Penyuluhan kesehatan  
a. Topik : Cuci tangan 
b. Sasaran : Anak- anak RW 7 
c. Tempat  :  
d. Tanggal : 17 November 2019 
Keilmuan  
10 Program: Pengenalan permainan 
tradisional 
a. Topik : Permainan gobak  
 sodor  
b. Sasaran:Anak- anak Rw 7 
c. Tempat: Halaman posko KKN 






KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 64  Unit: IV D.3 
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Lokasi: Pendopo RW 07 Sorosutan 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




300” Posko KKN Remaja 3 X 100” 15 A 50 0 0 0  
2. 
Penyuluhan Narkotika 
dan Minuman Keras 
200” 
Posko KKN 


























































Lilin Aroma Terapi 
100” 
Posko KKN 



















Anak-Anak 24X50” 5 
B, D, E, 
F 














Anak-Anak 2X50” 6 D 30 0 0 0  
16. Bimbingan Belajar IPS 150” 
Posko KKN 
Anak-Anak 3X50” 4 F 35 0 0 0  
17. Bimbingan Belajar IPA 350” 
Posko KKN 






Anak-Anak 3X50” 3 H 0 0 0 0  









B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 







Anak-Anak  1x100” 25 
A,B,C,D,E,F,
G,H, I 
90 0 0 0  
2. 
Menyelenggarakan 





Anak-Anak  1x100” 25 
A, D, E,F, G, 
H, I 








Anak-Anak  1x100” 27 
A,B,C,D,E,F,
G,H, I 
90 0 0 0  
4. 
Penyelenggaraan 





Anak-Anak  1x250” 32 
A, D, E,F, G, 
H, I 








Ibu-ibu RW  1x50” 60 
A,B,C,D,E,F,
G,H, I 









Anak-Anak 52X50” 20 
A,B,C,D,E,G
,H,I 



























2X50” 15 C 0 0 0 0  
10 
Memberi kisah 






4X50” 17 C,F 0 0 0 0  
11 
Pengenalan  
sifat Wajib Allah 
100” Madrasah Madin 
Anak-Anak 
















2X50” 11 E 20 0 0 0  
14 
Menambah wawasan 
anak dengan video 
pendek 
200” Madrasah Madin  
Anak-Anak 
4X50” 18 I 0 0 0 0  




C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
N
o 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 













0 0 0  
2. 
Penyelenggaran 
latihan gerak dan lagu 
150” Posko KKN Anak-Anak 
1 x 100 

















Anak-Anak 1 x 50” 7 A 20 0 0 0  
5. 
Mengenal kunci alat 
music gitar 
50” Posko KKN Anak-Anak 1 x 50” 15 B 50 0 0 0  
6. 
Membimbing bermain 
alat music gitar 









1 x 100” 
1 x 50” 









Membuat keset dari 
kain bekas  
50” Posko KKN Ibu-Ibu 1 x 50” 5 E 30 0 0 0  
10 
Mempelajari tekhnik 













Anak-Anak 3 x 50” 21 F 53 0 0 0  





1 x 100” 
1 x 50” 




100” Posko KKN Anak-Anak 
1 x 100” 
1 x 50” 











150” Posko KKN Anak-Anak 
1 x 100” 
1 x 50” 
23 I  0 0 0 0  








D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 









Remaja  4 x 100 15 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, 







400” Rumah  Ibu-ibu 4 x 100 25 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, 




anak usia dini 
400” Posko KK N Ibu-Ibu 4 x 100 16 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, 









Remaja 4 x 100 19 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, 








Anak-anak  4 x 100 30 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, 




kearifan local di era 
global 
400” Ruang Publik Remaja 4 x 100 14 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, 











Anak-anak  4 x 100 16 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, 
0 0 0 71  
8. 
Penyelenggaraan 




Posko KKN Remaja  4 x100 18 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, 





usia dini tanpa marah 
400” 
Ruang Publik, 
Posko KKN Ibu-ibu 4 x 100 13 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, 
0 150 0 0  
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